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アーティストが民俗芸能を習うということ 
── 「習いに行くぜ！東北へ‼」の事例から ──
武 藤 大 祐
What Happens When Contemporary Artists Learn Folk Performing Arts: 
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